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, $[17, 18]$ . ,
. ,
.
$[17, 18]$ $\mathrm{M}$ - [22] $\mathrm{M}^{\mathfrak{g}}$ ,
,
. , - [9] , , $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ (
[11] $)$ .
, KelsO-Crawford [14]
, . 3 ,
$\mathrm{D}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{i}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{v}-\mathrm{K}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{o}\mathrm{y}$-Lang[1] - [25] , .
, $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ . Danilov-Koshevoy-Murota [3]
, ,
$\mathrm{M}^{\mathfrak{g}}$
. - [26] , Danilov-Koshevoy-Murota
. Danilov-Koshevoy-Lang [2] ,
. B. Lehmann-
D. Lehmann-Nisan[15] , $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ .
[4] , Gale-Shapley [10] .
, - [5] , $\Pi\overline{\mathrm{o}}$





. 2 , $\mathrm{M}$ $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$
. 3 , , $\mathrm{M}\#$ . 4 , 5 , 6 , 7 , 8
, .
[30] , [30] .
2 $\mathrm{M}$ $\mathrm{M}\#$
$\mathrm{M}$
$\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ . $V$ , $\mathrm{Z}$
$\mathrm{R}$ . $V$ $x=(x(v)$ :
$v\in V)$ $\mathrm{Z}^{V}$ . , $x$ (v) $x$ $v$ . , $V$
$\mathrm{R}^{V}$ $z=$ ( $z$ (v): $v\in V$) $\in \mathrm{Z}^{V}$
$\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}^{+}(z)=\{v\in V|z(v)>0\}$, $\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}^{-}(z)=\{v\in V|z(v)<0\}$ .





, $V$ $u$ t $\chi\{u\}$ $\chi_{u}$ .
$p\in \mathrm{R}^{V}$ $f$ : $\mathrm{Z}^{V}arrow \mathrm{R}\cup\{\pm\infty\}$ , $x\in \mathrm{Z}^{V}$ $\langle p, x\rangle$ $f|$p](x)
$\langle$q, $x\rangle$ $= \sum_{v\in V}q(v)x(v)$ , $f[p](x)=f(x)+\langle p, x\rangle$ .
. , $f$ $\arg\max f$ domf
$\arg\max f$ $=$ $\{x\in \mathrm{Z}^{V}|f(x)\geq f(y) (\forall y\in \mathrm{Z}^{V})\}$ ,
$\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f$ $=$ $\{x\in \mathrm{Z}^{V}|-\infty<f(x)<+\infty\}$
.
$f$ : $\mathrm{Z}^{V}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ $\mathrm{M}$ $[17, 18]$ , domf $\neq\emptyset$ , $f$
( $-\mathrm{M}$-EXC) $x,$ $y\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f$ $u\in \mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}^{+}(x-y)$ , $v\in \mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{p}\mathrm{p}^{-}(x-y)$
$f(x)+f(y)\leq f(x-\chi_{u}+\chi_{v})+f(y+\chi_{\mathrm{u}}-\chi_{v})$
. ( $-\mathrm{M}$-EXC) , $\mathrm{M}$
$\{x\in \mathrm{R}^{V}|x(V)=\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{t}\}$ ( $x(V)=\Sigma_{v\in V}x$ (v)) .
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1 $\mathrm{M}$
$\mathrm{M}^{\mathfrak{y}}$ . , $V$ 0 $\hat{V}=\{0\}\cup$
$V$ , $f$ : $\mathrm{Z}^{V}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ $\mathrm{M}\#$ [22] , domf $\neq\emptyset$ ,
$f$ $\mathrm{M}$ $\hat{f}$ : $\mathrm{Z}^{\dot{V}}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$
$f(x)=\hat{f}(x_{0}, x)$ ( $x_{0}=-x(V)$ )





. , $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ .
1([22]) $f$ : $\mathrm{Z}^{V}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$
$f$




$\mathrm{M}$ , 1 $\mathrm{M}$ $\mathrm{M}$ $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$
. ,





2([17,18]) $\mathrm{M}^{\S}$ $f$ : $\mathrm{Z}^{V}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ $x\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f$ , $x\in\arg$mo $f$
$u,$ $v\in\{0\}\cup V$ $f(x)\geq f(x-\chi_{u}+\chi_{v})$
.
. 2 , $x$ $f$ $\mathrm{O}(|V|^{2})$
. , $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ $f$ , $|V|$ $\log L$
([29, 28] ). , $L= \max\{||x-y||_{\infty}|x,$ $y\in$
$\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f\}$ .
2 $\mathrm{M}\#$ $\mathrm{M}\#$ . , 2 $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$
.
30
3 ([17]) $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ $f_{1},$ $f$2: $\mathrm{Z}^{V}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ $x^{*}\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}fi\cap \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f$2 , $x^{*}\in$
$\arg\max(fi+f_{9}\sim)$ $p^{*}\in \mathrm{R}^{V}$ , $x^{*} \in\arg\max f_{1}[+p^{*}]$ $x^{*}\in$
$\mathrm{a}\mathrm{l}\cdot \mathrm{g}\max f_{2}$ [-p‘] . , $p^{*}$ $\lambda 1\backslash$ ,
$\arg\max(fi+f_{2})=\arg\max(f_{1}[+p^{*}])\cap\arg\max(f_{2}[-p^{*}])$
.
, 2 $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ ,
$\mathrm{M}\#$ , $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ ( $[13, 12]$
).
$\{f_{i}|i\in I\}$ ,
$f(x)= \sup\{\sum_{i\in l}f_{i}(x_{i})|\sum_{i\in I}x_{i}=x,$ $x_{i}\in \mathrm{Z}^{V}(\forall i\in I)\}$ $(x\in \mathrm{Z}^{V})$
$f$ ( ) . $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ $\mathrm{M}\#$
[17]. , $x$ $f$ (x) $\mathrm{M}\#$
( [21] ).
3 $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$
, , $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ .
$f$ : $\mathrm{Z}^{V}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ , $\underline{f}$
$\underline{f}(z)=\inf_{p\in \mathrm{R}^{\mathrm{V}},\alpha\in \mathrm{R}}\{\langle p, z\rangle+\alpha|\langle p, y)+\alpha\geq f(y) (\forall y\in \mathrm{Z}^{V})\}$
$(z\in \mathrm{R}^{V})$





5([24]) $\mathrm{M}\#$ D , ,
$f(x)+f(y)\geq f(x\vee y)+f(x\wedge y)$ $(x, y\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f)$
, $x\vee y$ $x\wedge y$
$(x \vee y)(v)=\max\{x(v), y(v)\}$ , $(x \Lambda y)(v.)=\min\{x(v), y(v)\}$ $(v\in V)$
.
31
, KelsO-Crawford [14] Gul-Stacchetti [11]
.
$(-\mathrm{G}\mathrm{S}_{\mathrm{W}})p$ , $q\in \mathrm{R}^{V}$ $x\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{n}1f$ $p\leq q,$ $x$ \in arg $\max f$ [-p] $\arg\max f[-q]\neq\emptyset$
, $y\in \mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{g}\cdot \mathrm{m}$ax $f$ [-q] , $p(v)=q$ (v) $y(v)\geq x$ (v) .
$(-\mathrm{G}\mathrm{S})$ (p0, $p$), (q0, $q$ ) $\in \mathrm{R}^{\{0\}\cup V}$ $x\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f$ $(p_{0}, p)\leq(q_{0}, q)$ , $x\in\arg \mathrm{m}$ax $f[-p+p_{0}1]$
$\arg\max f[-q+q_{0}1]\neq\emptyset$ , $y\in\arg \mathrm{m}$ax $f[-q+q_{0}1]$ ,
$p(v)=q$ (v) $\prime y(v)\geq x$ (v), $p_{0}=q_{0}$ $y(V)\leq x$ (V) , 1
1 -
(-SWGS) $p \in \mathrm{R}_{:}^{V}x\in\arg\max$ $f$ [-p] $v\in V$ , .
(i) $\alpha>0$ $x \in\arg\max$ $f[-p-\alpha\chi_{v}]$ ,
(ii) $\alpha>0$ $y \in\arg\max f[-p-\alpha\chi_{v}]$ , $y(v)=x(v)-1$ $u\in V\backslash \{v\}$
$y(u)\geq x$ (u).
$(-\mathrm{S}\mathrm{I}_{\mathrm{W}})p$ \in RV $x\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f$ $x\not\in\arg \mathrm{m}$ax $f$ [-p] , $u,$ $v\in\{0\}\cup V$
$f[-p](x)<f[-p](x-\chi_{u}+\chi_{v})$ .








domf , $q\in \mathrm{R}^{V}$
$\arg\max f[-q]$ . . , $V$
, $x\in \mathrm{Z}^{V}$ $v$ $x$ (v)
, D . $(-\mathrm{G}\mathrm{S}_{\mathrm{W}})$ , $p$ $q$
,
. $(-\mathrm{G}\mathrm{S})$ , ($p\leq q$ $p_{0}=q_{0}$),
‘ , . ,
$(-\mathrm{G}\mathrm{S})$ , ($p=q$ $p_{0}<q_{0}$ ),
. , $(-\mathrm{G}\mathrm{S})$ $(-\mathrm{G}\mathrm{S}_{\mathrm{W}})$
. (-SWGS) : $v$ ,
(i) $(\mathrm{i}\mathrm{i})v$ 1 .
$(-\mathrm{S}\mathrm{I}_{\mathrm{W}})$ , $x$ (i) $\langle$ , (ii) ,
(iii) . , (-SI) $(-\mathrm{S}\mathrm{I}_{\mathrm{W}})$
, $x$ $y$ .
$\{0, 1\}-$ , $(-\mathrm{G}\mathrm{S}_{\mathrm{W}})$ $(-\mathrm{S}\mathrm{I}_{\mathrm{W}})$ ,
. Gul-Stacchetti [11]
32
, $\mathrm{M}\#$ - [9]
. (-SWGS) Danilov-Koshevoy-Lang [1] , -
[25] . $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ ,
.
6([25]) $f$ : $\mathrm{Z}^{V}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$
, $(-\mathrm{G}\mathrm{S})$ .
7([1]) $f$ : $\mathrm{Z}^{V}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ $\mathrm{M}\#$
, (-SWGS) .
8([25]) $f$ : $\mathrm{Z}^{V}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$
, (-SI) .
, .
9([25]) $f$ : $\{0,1\}^{V}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ ,
.
( $-\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$-EXC) $\Leftrightarrow$ (-SI) $\Leftrightarrow$ (-SI$\mathrm{w}$ ) $\Leftrightarrow(-\mathrm{G}\mathrm{S})\Leftrightarrow(-\mathrm{G}\mathrm{S}_{\mathrm{W}})$ .
4 Arrow-Debreu \mbox{\boldmath $\tau$}--
Arrow-Debreu , .
, $L$ , $H$ ( $L,$ $H$ ).
, , $K$ ( $K$
). $l\in L$ $y_{l}=$ ( $y_{l}$ (k): $k\in K$) $\in \mathrm{Z}^{K}$ , $h\in H$
$x_{h}=$ ( $x_{h}$ (k): $k\in K$) $\in \mathrm{Z}^{K}$ . , $l$ $i$
$yl$ (i) , $i$ $y_{l}$ (D . , $h$
$i$
$x_{h}$ (i) , $j$ $x_{h}$ (j)
. , $p=(p(k):k\in K)\in \mathrm{R}^{K}$
,
.
$l\in L$ , $y\in \mathrm{Z}^{K}$ $C_{l}$ : $\mathrm{Z}^{K}arrow \mathrm{R}\cup\{+\infty\}$
. $p\in \mathrm{R}^{K}$ , $l\in L$ , $\langle p, y\rangle-C_{l}(y)$
$y\iota\in \mathrm{Z}^{K}$ . $l\in L$ $S\iota$ : $\mathrm{R}^{K}arrow 2^{\mathrm{Z}^{K}}-$,
$\pi_{l}$ : $\mathrm{R}^{K}arrow \mathrm{R}$
$S_{l}(p)$ $=$
$\arg\max_{y\in \mathrm{Z}^{\dot{K}}}\{\langle p, y\rangle-C_{l}(y)\}$
$(p\in \mathrm{R}^{K})$ , (1)
$\pi$l(p) $= \max_{y\in \mathrm{Z}^{K}}\{\langle p, y\rangle-C_{l}(y)\}$ $(p\in \mathrm{R}^{K})$ (2)
33
, $y_{l}\in S_{l}$ (p) . : $S_{l}(p)=\emptyset$ , $y_{l}$
. $S_{l}$ . , $S_{l}(p)\subseteq \mathrm{Z}^{K}$
$l\in L$ .
$h\in H$ , , $(x_{[mathring]_{h}}, m_{[mathring]_{h}})\in$
$\mathrm{Z}_{+}^{l\acute{\backslash }}\cross \mathrm{R}_{+}$ . $l\in L$
$\pi_{l}$ (p) , $\theta_{lh}$ $h\in H$ . , $\theta_{lh}$ $l\in L$
$h\in H$ , $\sum_{h\in H}\theta_{h},=1$ $l\in L$ .
$h$ , $\beta_{h}$ : $\mathrm{R}^{K}arrow \mathrm{R}$
$\beta$h $(p)= \langle p, x_{h}^{\mathrm{o}}\rangle+m_{h}^{\mathrm{o}}+\sum_{l\in L}\theta_{lh}\pi$l(p) $(p\in \mathrm{R}^{K})$
. $(x_{h}, m_{h})\in \mathrm{Z}^{K}\mathrm{x}\mathrm{R}$ $h\in H$ $\overline{U}_{h}$ :
$\mathrm{Z}^{K}\cross \mathrm{R}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ , ,
$\overline{U}_{h}$(x, $m$) $=U_{h}(x)+m$ $((x, m)\in \mathrm{Z}^{K}\cross \mathrm{R})$
. $U_{h}$ : $\mathrm{Z}^{K}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ .
, $\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}U_{h}$
. , $h$ $m_{[mathring]_{h}}$
. $(x_{h}, m_{h})\in \mathrm{Z}^{K}\cross$ R
. , $h$
$U_{h}(x)+m$
$\langle p, x\rangle+m\leq\beta_{h}$(p), $m\geq 0$
, $\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}U_{h}$ $m_{[mathring]_{h}}$ , $m=\beta_{h}$(p)-
$\langle$$p,$ \rightarrow ,
$U_{h}(x)-\langle p, x\rangle$
. , $h\in H$ $D_{h}$ : $\mathrm{R}^{K}arrow 2^{\mathrm{Z}^{K}}$
$D_{h}(p)= \arg\max_{x\in \mathrm{Z}^{K}}$ { $U_{h}(x)-\langle$p, $x\rangle$ } $(p\in \mathrm{R}^{K})$
, $x_{h}\in D_{h}$ (p) $m_{h}=\beta_{h}$ (p) $-\langle p,$ $x_{h}$ ) . $D_{h}$
. , $D_{h}(p)\subseteq \mathrm{Z}^{K}$ $h\in H$ .
$x_{h}\in \mathrm{Z}^{K}$ , $y_{l}\in \mathrm{Z}^{K}$ , $p\in \mathrm{R}^{K}$ $((x_{h}|h\in H),$ $(y_{l}|l\in$
$L),p)$ ,
$x_{h}\in D_{h}(p)$ $(h\in H)$ , (3)
$y_{l}\in S_{l}(p)$ $(l\in L)$ , (4)





. , , ,
.
$U$ : $\mathrm{Z}^{K}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ , $x,$ $y\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}U$ , $x\leq y\Rightarrow U(x)\leq U$(y)
. Gul Stacchetti [11] ,
( $L=\emptyset$ ) . 9 , 1O
. 10 11 , [3] , $[20, 21]$
. ( $C_{l}$ $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ $U_{h}$ $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ Arrow-Debreu
) Danilov-Koshevoy-Murota )$\triangleright$ DKM )$\triangleright$ .
10([3,20, 21]) ( $L=\emptyset$ ) , $U_{h}$
$\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ ,
$x^{\mathrm{O}} \in\sum_{h\in H}\mathrm{d}$omUh , .
11([3,20, 21]) DKM , $\text{ }$
.
, .
, $C_{l}$ , $U_{h}$ .
( $\mathrm{L}^{\mathfrak{h}}$ )
, $P\subseteq \mathrm{R}^{K}$ $\mathrm{L}^{\mathfrak{h}}$ $[7, 23]$ ,
$p,$ $q\in P\Rightarrow(p-\alpha 1)\vee q,$ $p\wedge(q+\alpha 1)\in P$ $(0\leq\forall\alpha\in \mathrm{R})$ (7)
.
12([20,21]) DKM , $x^{\mathrm{o}}$
. $P^{*}(x^{\mathrm{o}})$ $\mathrm{L}\#$ . , (7) $\alpha=$
$0$ ,
$p,$ $q\in P^{*}(x^{\mathrm{O}})\Rightarrow p\vee q,$ $p\Lambda q\in P^{*}(x^{\mathrm{o}})$ (8)
. (8) , , $P^{*}(x^{\mathrm{o}})$
.
, $\Psi’$ : $\mathrm{Z}^{K}arrow \mathrm{R}\cup\{\pm\infty\}$ :
$\Psi’(z)=\sup\{-\sum_{l\in L}C_{l}(y_{l})+\sum_{h\in H}U_{h}(x_{h})|\sum_{h\in H}x_{h}-\sum_{l\in L}y_{l}=z\}$
. (3), (4) (5) $\Psi’(x^{\mathrm{o}})$ , . $\Psi’$ $\mathrm{M}\#$
$\{-C_{l}|l\in L\}\cup\{U_{h}|h\in H\}$ , - [26]
,
. 2 , 1 $\mathrm{M}\#$





Lang [2] , ,
. 4 , :
$\mathrm{o}K=L\mathrm{x}H$ ,
$\mathrm{o}$ $l\in L$ , $C_{l}$ $\{0, 1\}^{\{l\}\mathrm{x}H}$ , $l’\in L\backslash \{l\}$ $h\in H$
$y_{l}$ (l’, $h$ ) $=0$ ,
$h\in H$ , $U_{h}$ $\{0, 1\}^{L\mathrm{x}\{h\rangle}$ , $l\in L$ $h’\in H\backslash \{h\}$
$x_{h}$ (l, $h’$ ) $=0$ ,
$h\in H$ , $x_{h}^{\mathrm{o}}=0$ ,
(3), (4) (5) , .
$L$ $L_{s}$ L ,
. (i) $l\in L_{s}$ , $C_{l}$ $\mathrm{M}^{\mathfrak{y}}$ , (ii) l\in L
, $C_{l}$ , (iii) $h\in H$ , $U_{h}$ $L_{s}\mathrm{x}\{h\}$ $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$
$L_{c}\mathrm{x}$ {h} ( )
.
13([2]) (i), (ii), (iii) , .
6
, .
$V$ , $B$ . $i\in B$ , $f_{i}$
. , $V$ $X$ , $i$ $X$
$f_{i}$ (X) . , ,
$V$ $\{V_{i}|i\in B\cup\{0\}\}$ $V$ ( $V_{0}$
) , $\Sigma_{i\in B}f_{\mathrm{i}}.(V_{i})$ .
$\mathrm{B}$ . Lehmann-D. Lehmann-Nisan [15] ,
, $f_{i}$ $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ ,
. , . $\{0, 1\}^{V}$
0 $f_{0}$ ( $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ ). ,
$f(1)= \max\{_{\mathrm{z}}$
. $\sum_{\in\{0\}\cup B}f_{i}(x_{i})|\sum_{i\in\{0\}\cup B}x_{i}=1,$
$x_{i}\in\{0,1\}^{V}(\forall i\in\{0\}\cup B)\}$
36
. $f$ l $\mathrm{M}\#$ $\{f_{i}|i\in\{0\}\cup B\}$
, $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ . , $i\in\{0\}\cup B$
$\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f_{i}=$ $\{$0,1 $\}^{V}$ . $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ ,




. , [5] .
$M$ $W$ 2 , $E$ .
, $M$ $W$ $E$ 2 $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ , $f_{W}$ : $\mathrm{Z}^{E}arrow \mathrm{R}\cup$
$\{-\infty\}$ . , $f_{\mathrm{A}I}$, $f_{W}$ .
(A) $\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f_{M}$ $\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f_{W}$ , . 0 .
, , $0\leq x_{1}\leq X2$ $\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f_{M}$ (domfW) $x_{1}\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f_{M}$
$(\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f_{W})$ .
$\text{ }$ . $z$
$\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f_{M}\cup \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f_{W}\subseteq\{y\in \mathrm{Z}^{E}|0\leq y\leq z\}$ . (9)
. $x\in \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f_{M}\cap \mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{m}f$w $f_{M}fw^{-}$ , $z_{M},$ $z_{W}\in$
$\mathrm{Z}^{E}$ ,
$z$ $=$ $z_{M}\vee z_{W}$ , (10)
$x$ $\in$ $\arg\max\{f_{M}(y)|y\leq z_{M}\}$ , (11)
$x$ $\in$ $\arg\max\{f_{W}(y)|y\leq z_{W}\}$ . (12)
. ( $[5, 30]$
).
- $f_{M}f_{W^{-}}$ .
14([5]) (A) $\mathrm{M}^{\mathfrak{h}}$ $f_{M},$ $f$w: $\mathrm{Z}^{E}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ ,
$f_{M}f_{W^{-}}$ .
8
- [8] , Eriksson-Karlander[6] $[4, 5]$ ,
( ) .
37
, 7 , $M$ $W$ ( ) (A)
$\mathrm{M}^{\mathfrak{b}}$
$f_{I/I},$ $f$W: $\mathrm{Z}^{E}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ , $E$ 2 $F$ $R$
.
$z$ (9) . $E$ $d$ $S\subseteq E$ ,
$d|s$ $d$ $S$ . x\in domfA/I\cap domf $(F, R)$ $f_{M}f_{W^{-}}$
, $p\in \mathrm{R}^{E}$ $z_{M},$ $z_{W}\in \mathrm{Z}^{R}$ :
$p|_{R}$ $=0$ , (13)
$z|_{R}$ $=$ zM\vee zW (14)
$x$ $\in$ $\arg\max\{f_{M}[+p](y)|y|_{R}\leq z_{M}\}$ , (15)
$x$ $\in$ $\arg\max${ $f_{W}[-$p](y) $|y|_{R}\leq z_{W}$ }. (16)
(13) $R$ . , $E=$
$R$ 7 .
[8] .
15([8]) (A) $\mathrm{M}\#$ $f_{M},$ $f_{W}$ : $\mathrm{Z}^{E}arrow \mathrm{R}\cup\{-\infty\}$ $E$
$(F, R)$ , $(F, R)$ $f_{M}$ f .
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